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El ra::go caracterí tico del d!' arrollo económico ele la Amé1·ica del . ur durante 
los ultimo ' diez afto está en la aplicacion siempre creciente de la enerjía eléctricn. 
f.>;to:: enCJrm es progresos ele) empl eo de la electri cidad se espli<:an: primeramen te. p<JJ"-
que la enerjía eléctri ca se adapta mui particularmente al de a rrollo jeneral de u11 
pai,; nue,·o. La carencia de yacimientos de carbon i las considerables riquezas tHllu-
turale>: df' hulla blanca refuerzan este mo,·imicnto. 
CUADRO l.- Importaciones en francos 
J.a,. e"tadJslit·a:< alemanas <latan ele J90H i de 1!110; 1<1>< tl(• l ni.!latt•tT:t 
i E~tado~'< l"ni<loH dE> J!!Oi i tle l !HJH 
Alemanin ................. .. .......... ..... . 
Estados nirlos ........... ... ............ ... . 
T nglaterra .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .... .. 
Alemania ..... .... ..... . .. . ... ...... . 
Estados l' n irlos ........ _.. .. . .. .. ....... .. 
Inglaterrn ............. ..... ............... . 
l " t; J' (;( ",\1 
Alemania .. ... . ... . ......... . 
E:.;tados l" 11 id<•• ....... . .. . 
3 292 500 
7 737 500 
4 048 750 
12 715 000 
2 085 000 
5 -!62 500 
-J. i""J:) 7 :)(}(J 
))(j :!i"J(J 
(j 1 \)(j :?50 
13 487 000 
G 928 750 
18 13:2500 
2 7 35 ()()() 
8 !J:)i) ()()() 
;~ 2 :)~ 7 50 
1 \ J() ()()() 
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Cn11.F. 
Alemania ... .. ..... . ..... .... . . . . .. .. .. .. . 
Estados Unidos ....... . .. ... ...... . . .... . . 
Inglaterra. . . . . . . . . . . . . ... . . 
AI~AGUAl 
Alemania .. .... .... . . . .... . . ... .. ... ..... ... . 
Estados C nidos .... . . .... . ... ... ..... .. .... . . 
Cor.ollniA 
Alemania ... .. .. ...... ... .... .. .. .. . ... .... . 
Estados Un idos.. ... . . . . ... ...... ...... .. 
Alemani» .. ....... .. .. .. 
Estados Unidos . .. . .. ... . . .. . .. ..... .. .... .. . 
Bor.r \1JA 
Alemania ..... ........... .. . .. .. .. .. .. ... . 
Estados Unidos ...... ........ ..... . ........ . . 
Alemania ... .. .... . .. .. . .. .... . ............ .. . 
Estados Unidos ..... .. .. .. ........ ......... . 
730 000 
1 107 500 





~ 1 :,?50 





.J. L65 000 
1 3.J. 750 











Los Estados de América del Sur, por ejemplo Chile, tienen actualmente la ten-
dencia de monopolizar la esplotacion de la enerj ía hidráulica, no considerando la lejis-
lacion mas que la enerjía eléctrica, sin acordarse de la industria propiamente dicha. 
Esta monopolizacion uo persigue solamente un fin puramente fiscal, sino que mira 
tambien por el interes jeueral del pais: así es que el Estado cuida de r¡ue las estaciones 
hidráulicas se establezcan de un modo racional sin que se desperdicien los recursos 
hidráulicos i que los precios de venta de la ene1'jía eléctrica no sean exajerados (1). 
E11 los ferrocarriles de la América del ur, en la actualidad, r.asi únicamente es 
el vapor lo que se emplea; la electricidad sólo se aplica para el alumbrado, fuerza mo-
triz, telegrafía i telefonía. 
(1) Este monopolio se ha establecido igualmente en el Uru~uai en el mes de !;etiembre pasado. 
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La América del ::lur uo e toda d a un pai industrial, e ca i esclusivamente agri -
cul tor. Las rejione indu triales son muí limitadas; una de las mas importantes e In 
de la Pinta . 
La cría del ganado. la con en ·acion de la carne i la indu tria del frio, con u me 
tambieu gran cantidad de enerjia eléctrica en fuer~n. motriz. 
Sigue inmediatamente la indu tria minera, q ue en la actualidad e Lá principian-
do a de a rrolla r e i q ue no podra prosperar hasta tanto uo ha.va medios de com u ni-
tacion suficienteme11te numerosos, lo que tambien necesita la aplicacion de la enerjía 
eléctrica. 
l ·n ejemplo típico del desarrollo de la ind ustria eléctrica lo pre enta la ciudad 
de Bueno .\ ires. 
CUADROII 
REP( BLIC'A .\ UE);f~A 
. \ LUI \ '\ 1 \ 
Aisladore ... ............. ............ . .... . ..... ............. . 
Dioan1os ....... ...................... . . ... .. .... ........... . ..... . 
Inductores ........ .. . . . .. .. .. ........... .. ............ .. ..... . . . 
Acumuladores . . . .. . . . .... .. .... ..... .............. . ....... .... . 
Cables ... . .... .. .... .. . .. ... .... ........ .. .. .. ... .. ........... . . . . . . 
Lámparas de arco .... . ... . ......... ...... .. . .. . . . .. ..... .... . 
Equipo para lám!JAra · de arco ................. . . . . .. .... .... . 
Proyectores .. ... .......................... . ....... . _ . .. .... _ .... . _ .. 
Lámparas de incande cenciu ... ... . . . .... .............. ... . ... . 
T elégrafos i teléfonos ..... . ........ .... . ........ .. .. ........... . 
Material para alumbrado i t rasporte ele fu erza .. ...... . .. .. . . 
Contndores i aparato dr medido · . ............ . .. ....... .. . . 
El ementos galvánicos ... .......... . .. . .. ... ...... . .... ...... . . 
Aparatos de cocina i calel"accion d éctrica ............ ... .. . 
Polea aisladora 
·· ··· ············· ·············· ... ..... .. .. ···· ·· 
Pvleas aisladoras de amianto ...... .... . .... ... .... .. . . . . . ..... . 
Totale ...... ..... ................ . 
A pnratos eléctricos, teléfono i telégrafo _. . .... ... .... . .. .. .. . 
Maq uinas eléctricas 
··· ··· ..... . . ... . .... .. .... ... .. ... ··· ··· 
T ota les .. .. . .. . . 











4 6 250 






12 715 000 
1907 
1 312 500 
772 500 
2 o 5 000 
1910 
l OO 000 
2 056 250 
376 250 




3 64 750 
6 2 500 









1 01 i50 
933 750 
2 735 000 
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INGLATERRA 1907 1911 
Productos electrotécn icos de todas clases ... ...... .. .... . ... . 377 500 232 500 
Productos especiales ........ ........ .. ....... . .. .... . . .. . . 7 2 500 731 250 
Cables .... . .. . .. .. .. . ..... ..... .. ...... .. ... .. .. .. . ... .. ... ....... . 632 500 9 7 500 
Hilos telegráficos i telefónicos .... .. .. . ......... . .. . . .. .. .. .. . .. . H97 500 662 500 
E lectrodos .. .... .............. .. . . ....... .. .. . . . ..... .. ....... ... .... . 35 000 -!2 500 
Lámparas eléctricas .. . . . .... ..... ... . . . . ... .. ... ......... ..... . 96 ~50 2 0000 
Proyectores ........ ....... .. . . . . . . ... . .. ... . . . ... . . . . . . ... .... . . 11 7 500 102 500 
Carbones .... . ................. . .... . .................. .... ... . .. .. . 6 250 27 500 
Baterías .. . .. . ... ... . . . . ............ . . .. .. . .... . ... ......... . . .. ..... . . 226 250 761 250 
Productos sin designacion es¡.¡ecial. . .............. .. ........ .. . 1 175 000 1125 000 
:\Jáquinas... . .. .. . . .. ... ... ... ... ... ... . ...... ... . .. . ... ......... . l 516 250 -! 002 500 
- ----
Totales ...... ... .................. ........ . .. .. ..... ... .. . f¡ ~62 500 • 955 000 
La primera estacion eléctrica se construyó en 1 93; en 1 92la Compa11ía J eneral 
Eléctrica creó una segunda i en 1902 la Compañía Transatlántica Eléctrica est.'lbleció 
una tercera. 
En 1900 el número de viajeros en las líneas de traccion por vapor ascendió a 95 
milloñes i a 30 millones en las líneas de traccion eléctrica. Actualmente asciende a 
290 millones el número de viajeros que circulan en los coches con traccion eléctrica, 
esplotado por siete sociedades, i a 30 millones los que circulan por los do vapor. 
En 190'1 habia 522 motores instalados; en 191 O llegó a 7 -166. 
Idénticos progresos se han realizado en otras muchas grandes ciudades: Rio Ja-
neiro, San Pablo, :\foutevideo, Lima i Valparaiso. 
Con el desarrollo de la aplicacion de la electricidad aurueuta el consumo del ma-
terial eléctrico, importado casi en totalidarl de los Estarlos Unirlos, de Alemania i de 
Inglaterra. 
Estando en estado embrionario las estadísticas de América del Sur ha tenido el 
autor que servirse de las estadísticas de importacion de los tres paises esportadore!'. 
Los cuarlros reproducidos anteriormente dan el totJJ.I exacto de estas importaciones. 
, 'e observará la importancia creciente de la importacion de los Estados Unidos. 
pnra el cual la Amél'Íca del Sur con~tituye una verdadera válvula de seguridad contra 
las crisis industrinles interiores. 
t na de !as causas materiales que fa vorecen las importaciones de los Estados 
Unidos a la América del ur es debida, naturalmente, a la facilidad ele trasporte. Por 
otro lado, la alta banca de los .Zstados Unirlos (lo mismo que la de Inglaterra) tiene 
una participae:ion importante en la creacion de las empresas surl-americanas, como 
son las construcciones de ferrocarriles, concesiones de minas, etc., miéntras q ue 
la alta h:m<:a alemann. ~egun t·l autor no,.,( ha in terE-sndo lo :-u!icicnt c para el dc~a­
rn•ll<• de Hl mercado 
.\ pc::::u· dE- e:-las n•ntajn>' C¡lH' tiene E ::.t;Hios Pn iclns, Alemania t'l1 el eonjunto de 
la" impnrla<"ion<: :;, que:'<' eler an de tiO a !ii') millones de marcos, con los 2 6, mién trns 
qlll' lo.- 1·:~1:\olo:; L'nid<•::: ~olo nl<:anza 1 -l 
El nutm <·ret· que e>' eh· co;pcmr en mui ure,·<· plazo un de:;arrollo considerable 
t•n .\ mtri <":l del ~ur; la riq ucz:t del ¡ntis :tumcnta, ~e crean nue\·:\s industria ·; la agri -
<"Ultu m :;e dt•:;nrroll a i la inmigr:H·ion aumenta Como todos rstos progresos no pue-
dt·n rcnliza r~c ~in un cl e.;a rrollo grande de !:1 industria mi nera , .\ mt; ric·a del Snr st> 
c·on\·enira clvnu·o ck pt><·<• ltt•mp<• t·n uno el<' los mns grande~ nwr<·adoo.; p<Ha esta 
i ncl ustria 
